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 Flash Results, Inc. (Don Chadez)                                        
                          UC San Diego                                   
                         Triton XC Classic  - 10/11/2008                         
                                             Results                    
Event 2  Women 6k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
Results - Women                                                                                    
  1 Jessica Pixler               Seattle Pacific        21:12.3                  
  2 Rose Tanui                   Central Arizona        21:29.3    1             
  3 Elizabeth Chepkosgei         Alaska Anchorage       21:48.0    2             
  4 Laura Carr                   Alaska Anchorage       21:49.6    3             
  5 Jane Larson                  Seattle Pacific        21:59.8                  
  6 Tiffany Turner               Cal Poly Pomona        22:01.0    4             
  7 Naomy Kea                    Central Arizona        22:19.7    5             
  8 Bre Schofield                UC San Diego           22:23.6    6             
  9 Ashleigh Montgomery          UC San Diego           22:50.7    7             
 10 Emily McGregor               UCSD Alumni            22:51.5    8             
 11 Jenna Timinsky               Tec de Monterrey       22:56.5    9             
 12 Ruth Jeptoo Keino            Alaska Anchorage       22:56.6   10             
 13 Elena Inouye                 UC San Diego           22:57.5   11             
 14 Kristin Glen                 San Diego St.          22:57.7   12             
 15 Amber Hebb                   Cal Poly Pomona        23:01.9   13             
 16 Hallidie Wilt                Alaska Anchorage       23:07.9   14             
 17 Megan Fairley                UC Irvine              23:15.1   15             
 18 Laura Rombach                Alaska Anchorage       23:19.1   16             
 19 Emma Bohman                  Alaska Anchorage       23:19.2   17             
 20 Kim Andrews                  UC San Diego           23:22.1   18             
 21 Chloe Fata                   Unattached             23:24.3                  
 22 Jessica DiMascio             UC San Diego           23:36.5   19             
 23 Darien Buc                   San Diego St.          23:39.8   20             
 24 Aaryn Kobayashi              UC San Diego           23:42.6   21             
 24 Rachel Williams              San Diego St.          23:42.6   22             
 26 Shelly Foerster              Unattached             23:45.3                  
 27 Naomi Bisagno                Cal Poly Pomona        23:46.3   23             
 28 Brianna Alban                UC San Diego           23:52.2   24             
 29 Ariel Roelle                 Alaska Anchorage       23:55.9   25             
 30 Stephanie Trenholm           Alaska Anchorage       23:56.2                  
 31 Amanda Kuehn                 UC San Diego           23:57.4                  
 32 Marie Schaper                UC San Diego           23:59.4                  
 33 Kelly Oelschlager            San Diego St.          23:59.9   26             
 34 Nina Su                      UC San Diego           24:02.0                  
 35 April Montgomery             CS  Stanislaus         24:06.3   27             
 36 Rubye Foldager               CS  Stanislaus         24:09.0   28             
 37 Kathryn Turner               UC San Diego           24:09.8                  
 38 Sarah Garcia                 Cal Poly Pomona        24:13.5   29             
 39 Heather HIsgen               UC San Diego           24:14.8                  
 40 Catherine Strouse            UC San Diego           24:16.7               
 41 Shelby Pock                  UC Irvine              24:17.2   30             
 42 Sarah Cunningham             San Diego St.          24:21.1   31             
 43 Stephanie Sconberg           UC Irvine              24:27.5   32             
 44 Clarissa Rivera              CS  Stanislaus         24:30.2   33             
 45 Michelle Martines            San Diego St.          24:32.2   34             
 46 Sara Beyers                  San Diego St.          24:32.4   35             
 47 Lindsey Viltrakis            CS  Stanislaus         24:33.7   36             
 48 Stacy Calderon               San Diego              24:35.2   37             
 49 Dana Underwood               UCSD Alumni            24:37.6   38             
 50 Nicole Riley                 San Diego              24:38.3   39             
 51 Denali Foldager              CS  Stanislaus         24:44.1   40             
 52 Katelyn Williams             Central Arizona        24:46.3   41             
 53 Nicole Chesnut               Cal St. San B'dino     24:46.6   42             
 54 Shoshana Keegan              Alaska Anchorage       24:53.1                  
 55 Stephanie Sollars            San Diego              24:53.3   43             
 56 Anne Vieira                  San Diego St.          24:55.5                  
 57 Katie Borum                  UC Irvine              24:56.4   44             
 58 Anjuli Nieto                 Cal St. San B'dino     24:58.1   45             
 59 Mychaela Bailey              Alaska Anchorage       24:58.4                  
 60 Alyssa Robinson              San Diego St.          24:59.5                  
 61 Patricia Barela              Central Arizona        25:04.8   46             
 62 Maggie Newto-Neal            Unattached             25:06.3                  
 63 Cassandra Sanchez            Western New Mexico     25:10.8                  
 64 Kristen Buono                UC San Diego           25:11.6                  
 65 Kari Brandt                  Cal St. San B'dino     25:13.0   47             
 66 Kristen Torrez               Cal St. San B'dino     25:13.5   48             
 67 Leslie Jaramillo             Tec de Monterrey       25:14.8   49             
 68 Makenzie Mabry               San Diego St.          25:15.1                  
 69 Denise Salceda               Cal Poly Pomona        25:17.3   50             
 70 Sarah Coxhead                San Diego              25:17.8   51             
 71 Jessica Vaughan              UC Irvine              25:18.7   52             
 72 Amy Roybal                   Western New Mexico     25:19.3                  
 73 Chelsea Deerinck             CS  Stanislaus         25:22.0   53             
 74 Laura Wells                  San Diego              25:24.2   54             
 75 Marcela Diaz                 Tec de Monterrey       25:33.3   55             
 76 Alena Mohd-Yusof             Cal St. San B'dino     25:34.6   56             
 77 Nicole Buck                  San Diego              25:36.2   57             
 78 Corina Ubario                UC Irvine              25:36.6   58             
 79 Catherine Jaureguy           CS  Stanislaus         25:37.3   59             
 80 Angelica Lopez               Cal St. San B'dino     25:45.0   60             
 81 Whitney Leming               CS  Stanislaus         25:55.0                  
 82 Ashley Hughey                Notre Dame de Namur    25:56.6   61             
 83 Ellen Mork                   Western New Mexico     25:58.3                  
 84 Chelsea Nelson               Western New Mexico     26:01.1                  
 85 casey tolbert                Unattached             26:02.1                  
 86 Shawna Alvarez               Cal St. San B'dino     26:03.6   62             
 87 Catie Clarke                 Central Arizona        26:05.4   63             
 88 Missy Bunn                   San Diego St.          26:08.3                  
 89 Samantha Rink                Alaska Anchorage       26:14.4                  
 90 Erica Eynon                  San Diego              26:16.3   64             
 91 Kelly DeYoung                San Diego              26:23.0                  
 92 Gina Beckman                 UC San Diego           26:23.5                  
 93 Sally Kallet                 San Diego              26:31.5                  
 94 Christine Nolan              San Diego              26:39.7                  
 95 Liliana Yera                 CS Dominguez Hills     26:43.0   65             
 96 Stephanie Biehl              Notre Dame de Namur    26:45.8   66             
 97 Rachel Ochs                  CS  Stanislaus         26:55.7                  
 98 Andrea Johnson               CS  Stanislaus         27:00.0                  
 99 Katie Case                   San Diego              27:07.4                  
100 Marlene Malagon              Cal St. San B'dino     27:08.3                  
101 Amanda Burkharett            UCSD Alumni            27:22.6   67             
102 Maddy Post                   Unattached             27:25.3                  
103 Cristina Chamorro            Tec de Monterrey       27:27.7   68             
104 Isabel Lecuortois            Tec de Monterrey       27:29.0   69             
105 Michelle Warburton           Unattached             27:39.6                  
106 Kandace Smith                Grossmont              27:41.0                  
107 Arlin Guadian                Grand Canyon           28:09.0   70             
108 Gaby Neblina                 Cal St. San B'dino     28:25.8                  
109 Keiko Noda                   Cal Poly Pomona        28:34.2   71             
110 Kate Garcia                  UCSD Alumni            28:46.2   72             
111 Evelia Stacey                Grand Canyon           28:46.8   73             
112 Dora Baldwin                 CS Dominguez Hills     28:52.3   74             
113 Lindsay Garcia               CS  Stanislaus         28:54.8                  
114 Aylssa Adams                 Grand Canyon           29:16.8   75             
115 Jennifer Garcia              Cal St. San B'dino     29:23.6                  
116 Diane Dunn                   UCSD Alumni            29:31.3   76             
117 Veronica House               Grand Canyon           29:46.5   77             
118 Cyndi Castor                 Notre Dame de Namur    30:33.1   78             
119 Faviola Fernandez            CS Dominguez Hills     31:00.1   79             
120 Ines Merndoz                 CS Dominguez Hills     31:13.6   80             
121 Alyssa Canizales             Grossmont              31:15.1                  
122 Margaret Lind                Grand Canyon           32:03.6   81             
123 Kat Romero                   Notre Dame de Namur    33:22.8   82             
124 Monique Joseph               CS Dominguez Hills     33:29.3   83             
125 Latasia Gillett              CS Dominguez Hills     36:26.2   84             
126 Daniela Ayala                Notre Dame de Namur    37:12.2   85             
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
Results - Women                                                                  
   1 Alaska Anchorage             45    2    3   10   14   16   17   25          
      Total Time:  1:53:01.20                                                    
         Average:    22:36.24                                                    
   2 UC San Diego                 61    6    7   11   18   19   21   24          
      Total Time:  1:55:10.40                                                    
         Average:    23:02.08                                                    
   3 San Diego St.               111   26   12   20   22   31   34   35          
      Total Time:  1:58:41.11                                                    
         Average:    23:44.22                                                    
   4 Cal Poly Pomona             119   29    4   13   23   50   71               
      Total Time:  1:58:20.00                                                    
         Average:    23:40.00                                                    
   5 Central Arizona             156    1    5   41   46   63                    
      Total Time:  1:59:45.50                                                    
         Average:    23:57.10                                                    
   6 CS  Stanislaus              164   27   28   33   36   40   53   59          
      Total Time:  2:02:03.30                                                    
         Average:    24:24.66                                                    
   7 UC Irvine                   173   15   30   32   44   52   58               
      Total Time:  2:02:14.90                                                    
         Average:    24:26.98                                                    
   8 San Diego                   224   37   39   43   51   54   57   64          
      Total Time:  2:04:48.80                                                    
         Average:    24:57.76                                                    
   9 Cal St. San B'dino          238   42   45   47   48   56   60   62          
      Total Time:  2:05:45.80                                                    
         Average:    25:09.16                                                    
  10 Tec de Monterrey            250    9   49   55   68   69                    
      Total Time:  2:08:41.30                                                    
         Average:    25:44.26                                                    
  11 UCSD Alumni                 261    8   38   67   72   76                    
      Total Time:  2:13:09.20                                                    
         Average:    26:37.84                                                    
  12 Notre Dame de Namur         372   61   66   78   82   85                    
      Total Time:  2:33:50.50                                                    
         Average:    30:46.10                                                    
  13 Grand Canyon                376   70   73   75   77   81                    
      Total Time:  2:28:02.70                                                    
         Average:    29:36.54                                                    
  14 CS Dominguez Hills          381   65   74   79   80   83   84               
      Total Time:  2:31:18.30                                                    
         Average:    30:15.66                                                    
